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EquilibrihmandApplicationto LaserLight (隼 S･Agarwal)










































お 罷 び と 訂 正
先月号 (Vol.16,No･5,1971,8月号)の物性研研究会報告 ｢液体
金属の構造 と物性｣の うち ,樋渡保秋氏 ｢融解現象と有効対ポテンシャル｣の
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逆説的を言い方をすれば,物理屋が ｢食え.る｣とい うこと - 就職難にもか
かわ らず - が,物理屋インフレの原田ではないでしょうか｡ 食えるというこI
とが,物理屋を経済壊則把乗せ,物理 自体 も経済法則に従属することIjC在るの
ですO勿論一面的脅見方ですが,研究者のイニシアチブがそこには孜かったの
では夜いかとい うことです ｡ だか ら,イニシアチブを発揮で きる唯-の方法と
して,そん夜ものは解体しても良いのだと.いうことも言いうるわけです｡解体
といってわるければ食えな くしてしまえということ,経済法則からの 自立とい
うことじゃ孜かろ うかと思います ｡ 食えを くしてしまっても,食わねばなりま
せんが,それとこれとはちがいます｡
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